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Abstract: In essence, the success of female students in the learning  in Gontor not only 
with intelligence possessed, but there are other factors that will influence this, that 
factor was the ability to speak Arabic. Arabic language skills is the ability of a person to 
has the ability to speak include: the ability of hearing, speech, reading, and writing skills 
are good and right. One of the parties responsible and plays an important role in 
instilling the ability to speak Arabic in ITTC Darussalam Gontor is master of class, 
because master of class is as representative headmaster and Director of KMI. Moreover, 
a new student class 1 KMI much needed next grade level This research is a qualitative 
descriptive field research, data collection techniques used are: 1) Interview, 2) 
Observation, and 3) Documentation. And to analyze the data, researchers use Miles and 
Huberman, namely: 1) Data Reduction, 2) Presentation of Data, and 3) Withdrawal 
Conclusion and Verivikasi Data. Therefore, the role and efforts master of class 1 in 
imparting language skills is required. From the analysis conducted, the researcher 
concludes that: 1) The role of the homeroom teacher in instilling the ability of the 
language is very important, and the role is: a) Motivate and teach students to be able to 
have language skills, b) Teaching Arabic with props and requires students to bring 
dictionary, c) Provide new vocabulary, d) Provide good example, e) Guarding to 
participate in the following language activities.  
Keywords: Intelligence possesed; Arabic Language skill; Master of class,; Inculcating; 
Class one KMI 
 
Abstrak: 
Pada hakikatnya kesuksesan santriwati dalam pembelajaran di Gontor tidak hanya 
ditumpang dengan kecerdasan yang dimiliki, namun ada faktor lain yang sangat 
berpengaruh akan hal tersebut, faktor itu adalah kemampuan berbahasa Arab. 
Kemampuan berbahasa Arab adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
memilikikemampuan berbahasa diantaranya: Kemampuan mendengar, kemampuan 
berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis yang baik dan benar. 
Salah satu pihak yang yang bertanggungjawab dan berperan penting dalam 
menanamkan kemampuan berbahasa Arab di Pondok Modern Darussalam Gontor 
adalah wali kelas, karena wali kelas adalah sebagai perwakilan Bapak Pimpinan dan 
Direktur KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor yang di beri tanggungjawab lebih 
atas penanaman kemampuan bahasa Arab, pengajaran, terlebih lagi siswi baru kelas 1 
KMI yang sangat dibutuhkan ditingkat kelas selanjutnya. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah : 1) Wawancara, 2) Observasi, dan 3) Dokumentasi. Dan untuk 
menganalisis data, peneliti menggunakan cara Miles dan Huberman, yaitu: 1) Reduksi 
Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi Data. Dari 
Analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Peran wali kelas dalam 
menanamkan kemampuan berbahasa sangatlah penting, dan peran tersebut adalah: a) 
Memotivasi dan mengajari siswi agar mampu memiliki kemampuan berbahasa, b) 
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Mengajari Bahasa Arab dengan alat peraga dan mewajibkan siswi membawa kamus, c) 
Memberi kosa kata baru, d) Memberikan Qudwah Hasanah, e) Mengawal untuk 
berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan bahasa. 
 
Kata kunci: Kecerdasan yang dimiliki; Keterampilan Bahasa Arab; Wali Kelas; 
Menanamkan; Kelas Satu KMI 
 املقدمة
أن يعرب عن نفسه تعبريا اكمال حصيحا  أن يس تطيع الطالب  ن الغرض الأسايس من تعلمي اللغة العربية هو ا 
أن يشارك ىف التفكري فامي حوهل بقدر ما تسمح به س نه ومواهبه أوما يسمع، و أن يفهم ما يقرأ  أوالقمل و  1ابللسان  
أمرين: املعلومات امل  أباب وتوواا، وانفعا ا اما والتخصص ىف اللغة العربية يشمل  تعلقة ابللغة، وحوا وفرفا وبالةة، و
تقان همارات اللغة،حديثا، واراءة، واس امتعا، وكتابة عىل مس توى  أيضا ا  حتتويه اللغة من امي واجتاهات، ويشمل 
أن يقدم املعمل هوه املهارات تقدمي ذا اكن منوذيج. وذكل لأن تعلمي اللغة العربية يعىن تعلمي هماراهتا. بـ ا منوذجيا. فا 
أن فااد الش ئي  ايعطي  .املعملم نفسه ضعيفا ىف استيعاب اللغة العربية وهماراهتا، مفام  اشك فيه 
أنم كثريا من الطالبات  ا حيصلن عىل النتاجئ  ووجدت الباحثة املشلكة ىف طالبات الفصل الأعىل عىل 
أيت من ع منا مل يقمن وليات الفصول ابلامتم املنشوبة الىت وضعهتا املدرسة، وهوا السبب  ا ي دم هجدهن الاكىف بل ا 
ل بتعلمي بروس اللغة العربية  ابلطريقة الصحيحة، واس تخدام وسائل التعلميية واللغة  حني جلسن ىف الفصل الأوم
أوىل ىف غرس احلبم وح ل نقطة  أوخارهجا لأن الفصل الأوم ا باخل الفصل  م أنشطهتنم ا  و اجليمدة وتشجيعهنم ىف لكم 
 تعملم اللغة العربية.
ن املعلممة ملا انهتت من التدريس ىف الفصل فانهتت واجبهتا ولكن وليات الفصول ختتلف هبا،لأهنا لها  ا 
ة ىف تمنية  هارة اللغوية امل بورة هممة بل يه متطلب اهامتهما وحو الطالبة أأكرب من املدرمسات الأخراايت خاصم
أ ىف ن  ل. فهبوا نش يصال العلوم وحو الطالبة بل لطالبات الفصل الأوم فسها النشاط ىف تعلمي املتعمل ليس فقط ىف ا 
أصبحن ادوة لطالباهتا. وهوا متعلق ابلقدرة ىف  كوكل ىف تشجيعهن وتعويهنن واهامتهمن. فوكل وليات الفصول 
جياب بيئة تعلممهن ىف الفصل. وجدان اترة ىف نشاط التعمل والتعلمي ىف املدرسة من ادرة املعلمة ىف تعبري ادرهتا  ا 
هنا اامت عىل واجبهتا اتمة واكفة.    وكفاءة اللغة، حىت ايل ا 
                                                      
براهمي اخلطيب،  1  .41 ،م( 4002-ه 4141حقوق الطبع احملفوظة:رايضال( ،الطبعة الأوىلطرئق تعلمي اللغة العربية، محمد ا 
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ا تكون لغة التعلمي يف ادلروس اخملتلفة  وتكون اللغة مفتاح جناح التعمل ىف معهد بارالسالم كونتور، لأهنم
أن تقم بواجبهتا، واحملاوةل لهت  يةة ماا  مشجع ىف التعمل ولتكون وليات الفصول انحجة ىف هوا املضامر فالزم علهيا 
أن  وتكرارها وارتقاء اللغة. فال تنال املهارة اللغوية ا  ام برؤية المنوذج، حمااكهتا، وفعالية علهيا من املهارات الىت  ابد 
ميلكها معمل اللغة العربية يه همارة ختطيط التدريس، وهو عبارة عن اخلالصة عن النظرايت الىت تلقاها املعمل عند 
أن يطبقها ىف وااع العمل. اس ته، وها هوأايم بر   2الآن  ابد 
ىف معهد بارالسالم كونتور للرتبية ا ا سالمية احلديثة للبنات  نواجباهتو  ومن مسؤوليات وليات الفصول
احلرم الثالث مساعدة ومعاونة مدير املدرسة ورؤساء املعهد ىف مراابة ومصاحبة للك الطالبات، مش متال عىل 
براك ال  أم معرفة وا  شخصية للك طالبة ورواية معيش هتن، وتدايق وترايب الأحوال للك طالبة باخل الفصل 
رااء عبابهتن، وتنصيح  أوالسعي ىف ا  أوالفاون، والعزم  أبية النظام وطرق التعلمي والنظافة والسلوك  خارهجا ىف ت
كثار تفتيش المترينات وا ا نشاء، أبية احلوار واملنااشة بني وحتسني املشالكت وا   املعلامت ومسؤوليات الأمن وت
أحسن وحو أوالسؤال ما هو براك منو الطالبات، والطلب  أورؤساء املعهد ىف  أوالقنسولية ملعرفة وا  مدير املدرسة 
 .أنشطة الأاكبميية واللآأأاكبمية 
أن هناك ترابطا بني أي  أن تتاكمل همارات اللغة  همارات اللغة من اس امتع وحتدث واراءة وكتابة.  فالبد 
أثناء تعلمي اللغة وابلتاىل فليس هناك اس امتع امنفرب، و ا حديث، و ااراءة، و اكتابة تعمل و  هو الرتابط تظهر جليا 
أنه ليس هناك اواعد اامت مس تقةل ماعزةل عن الفن الآخر ىل  منا  للغة. اب ا ضافة ا  أبب مافصل عن القراءة ا  و ا 
 . تتضح وظائف  لك هوه املهاراتترتابط هوه الفروع وتتاكمل، ويمت تعلميها كوحدة حىت
أيضا السعي واهلمة القوية ىف تمنية املهارة اللغوية ىف نفوس الطالبات  ومن مسؤوليات وليات الفصول 
مناء ورفع فاملعلمة علهيا  املهارة اللغوية لتسهمل براسة الطالبات، امالحظة. ذلكل لوليات الفصول بورة هامة ىف ا 
خراج الطااة القوية واهلمة ىل الأغراض املرجوة. ا  أرابت الباحثة  املبووةل للوصول ا  انطالاا مما مىض احلديث عنه 
أن تكشق عن بور وليات الفصول ىف مسؤوليهتن عىل تمنية املهارة اللغوية لطالبات الفصل الأول امعهد بارالسالم 
 .كونتور للرتبية ا ا سالمية احلديثة للبنات احلرم الثالث
                                                      
براهمي ا ا سالمية احلكومية،  )ما اجنا عداب مدرس اللغة العربية الكفء، همارات التدريس وحودلين، ل حبر ايأو  2 : جامعة مو اان ماكل ا 
 .71ص. ،م( 4044
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حلها وعالهجا يف حبهثا حول بور وليات الفصول يف تمنية املهارة اللغوية لطالبات الباحثة وذلاكل تسعى 
الفصل الأول امعهد بارالسالم كونتور للبنات احلرم الثالث، مث البحث حول العوامل املؤيدة والعوامل املؤثرة اليت 
ىل الكشف وجدهتا وليات الفصول يف تمنية املهارة اللغوية لطالبات الفصل الأول. وهيدف ه وا البحث بشلك عام ا 
عن بور وليات الفصول يف تمنية املهارة اللغوية لطالبات الفصل الأول امعهد بارالسالم كونتور للبنات احلرم الثالث 




أخوت الباحثة نوعية حبهثا عن ادلراسة امليدانية و أهداف البحث السابقة، ف اس تخدمت  مؤسسا عيل 
ويه طريقة ىف التصوير عن  (Descriptive Qualitative) الباحثة لهوا البحث نوع ادلراسة الوصفية الكيفية
أةل املعينة بتقريب ادلراس أحوال املتعلقة ابملس  لنيل(Qualitative Methode)     ة الكيفيةأحوال املعلومات و
واس تخدمت الباحثة هوه ادلراسة لبيان عن كيفية بور  3البياانت القمية النظرية ليس الأراام من ا ا حصاءات.
ل بلكية املعلامت ا ا سالمية كونتور للبنات احلرم الثالث.   وليات الفصول ىف تمنية املهارة اللغوية لطالبات الفصل الأوم
اانت الىت اس تخدمهتا الباحثة ىف هو البحث يه البياانت الأولية والبياانت الثانوية. والبياانت الأولية البي
تتكون من الأخبار والبيان والأنشطة السائرة ىف هوا املعهد ما يتعلق بواجبات وليات الفصول فيه وبور وليات 
أما البياانت الثانوية فتتكون من الصورة العامة الفصول ىف تمنية املهارة اللغوية ىف نفوس التلميوات للفصل ا لأول. و
 املعهد وعدب الطالبات وةري ذكل ما تتعلق اموضوع  البحث. عن
املهنج  هو . مهنج املالحظة (4مجلع البياانت من املصابر السابقة اس تخدمت الباحثة املناجه الأتية: 
أو   احلوابث الىت لها عالاة اموضوع البحث فاملشاهدةالعلمي املس تخدم ىف طريقة املشاهدة ومالحظة الواائع 
 السلبية اس تعملت الباحثة ىف هوا البحث طريقة املالحظة الاشرتاكية 4املبارشة. واملالحظة طريقتان املبارشوةري
                                                      
3 Nana Sudjana dan Awal Kusumah,, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, Cetakan II,  
(Bandung: PT Sinar Baru Algensindo), 34. 
4  Yatim Riyanto,Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya : SIC, 2001), 96. 
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 (Passive Participation).5يه حبضور الباحثة يف ماكن املالحظة من ةري الاشرتاك ىف الأنشطة  
أحوال سري تعلمي بروس اللغة العربية ومعامةل وليات الفصول مع اا املهنج اس تخدمت الباحثة هو ملالحظة عن 
أنشطهتن فيه أحوال تعلمهن و  طالباهتن باخل الفصل وخارجه كواكل للنظر عن الأنشطة اليومية لهن لتحقيق 
والآراء بطريقة السؤال واجلواب، املقابةل يه لقاء النفرين لتبابل الأخبار  .مهنج املقابةل( 4. خاصة يف كفاءة اللغوية
أيضا ابلسؤال اللساين، وهو احملابثة الىت اام هبا الفربان لنيل العمل  بناء املعىن ىف مابة اخلاصة. هوا البحث يسمى 
آراء اخملرب 6والأخبار احملتاجة. لهيا فرحية ملا فيه أ  واس تعملت الباحثة مهنج املقابةل املنظمة لتناول البياانت احملتاجة ا 
مطلوب حىت تناولت الباحثة البياانت والصور عن بور وليات الفصول لطالبات الفصل الأول ىف تمنية املهارة 
أما هو املهنج موجه ا ىل مساعد لكية املعلامت ا ا سالمية ومساعد ا رشاف هيةة اللغة وبعض وليات  اللغوية. و
وى مصابر الناس ابملالحظة واملقابةل، فاملصابر س.الواثئق املكتوبة ( 2الفصول للفصل الأول وبعض الطالبات فيه.
أو ةري رمسية. ويه مهنج مجع البياانت ميدان البحث لنيل بعض 7الأخرى لدلفع ويه الواثئق املكتوبة الرمسية 
 ويش متل هوا املهنج عىل الوصفية القصرية وبياهنا.  املكتوبة، الواثئق
أبو  اذلي يشمل  بليل املالحظة( 4ات البحث الأتية:مطابقا امهنج مجع البياانت، اس تخدمت الباحثة 
أحوال املعهد النقاط اجلوهرية وبيئة التعمل املوجه الطالبات  عن ختمني  الأحداث. تس تخدم هوه الأةل ىف مالحظة 
اذلى يش متل النقاط اجلوهرية عن الأس ةةل، تس تخدم  املقابةل بليل (4. الفصل الأول، وهوه املالحظة ةري مبارشة
ةل ىف مقابةل وليات الفصول، مسؤولية لكمية املعلامت ا ا سالمية، وهيةة ا رشاف اللغة وبعض الطالبات عن هوه ال  
النظرية العامة عن حماو ات وليات الفصول لتمنية املهارة اللغوية املوهجه لطالبات الفصل الأول ووجبات وليات 
 الطالبات. الفصول وحو
 Miles and)وجدهتا اتبع ملهنج ميلس هيربمن سلكت الباحثة ىف حتليل البياانت الىت 
Hubberman)  أن الأنشطة ىف حتليل البياانت تفاعلية ومس مترة ىف لك ط بقة من طبقات البحث أهنام رأاين 
موضوعها  (Reduction data)   ( .ختفيض البياانت1حىت تمكل البياانت، فاخلطوات ىف هوا التحليل يه:
                                                      
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 
227.  
6 Cholid Naebuka, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, ( Semarang : Bumi Aksara, 1991), 83. 
7Asep Suryana, Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif, (Universitas Pendidikan Indonesia, 
2007), 7. 
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أن تنال الباحثة البياانت من الأساليب مجلع  وتصمميها والطرح عن الأمور ةري هممة. ومرت الباحثة هوه الفرتة بعد 
ل بلكية املعلامت ا ا سالمية امعهد بارالسالم كونتور  البياانت املتعلقة بتمنية املهارة اللغوية لطالبات الفصل الأوم
    عرض البياانت  (4ت الفصل الأول فيه.للواجبات وليات الفصول وحماو اهتن لتمنية املهارة اللغوية املوجه لطالبا
)DataDisplay( ،أي عرض البياانت يف شلك البيان البس يط،والعموب، والعالاة بني النوع، والعموب السفىل
واس تخدمت الباحثة تكل اخلطوات لعرض البياانت عن الطريقة املس تخدمة يف املهارة اللغوية لطالبات  8وةريها.
ل  امعهد بار  أخو ( 2السالم كونتور للبنات احلرم الثالث، وحماو ات وليات الفصول يف تمنيهتا.الفصل الأوم .
يكون  الاس تنباط يف البحث الكيفي (Conclusion Drawing& Verification)  الاس تنباط والتحقيق
 9اخرتاع ش ئي جديد مل يكن من ابل موجوب.
أ  ل تس تخدم الباحثة هوه الطريقة  ا جابة الأس ةةل يف حتديد املس ةل عن املهارة اللغوية لطلبات الفصل الأوم




الأول بلكية اد اامت الباحثة بعملية البحث عن بور وليات الفصول يف تمنية املهارة اللغوية لطالبات الفصل 
أ الباحثة حبهثا امالحظة جيدة حول مدرسات  املعلمامت ا ا سالمية امعهد بارالسالم كونتور للبنات احلرم الثالث. تبد
أو  طالبات الس نة الأوىل عند اياهمن ابلتدريس يف الفصل، ومعامةل وليات الفصول مع طالباهتن باخل الفصل 
أنشطهتن فيه خاصة يف كفاءة اللغوية.خارجه، كواكل احملالحظة حول الأنشطة اليوم  أحوالهن تعلمهن و  ية لتحقيق 
مث اامت الباحثة ابملقابةل مع مساعد لكية املعلامت ا ا سالمية ومساعد ا رشاف هيةة اللغة وبعض وليات  
وليات الفصول.  7طالبة و  474الفصول للفصل الأول وبعض الطالبات فيه. وبلغت عدب الس نة الأوىل 
أيضا الواثئق املكتوبة، الكتب واجملالت لنيل العمل وا ا خبار عن الأنشطة اليومية ما واس تخدمت ال  باحثة 
ىل منو املهارة اللغوية لطالبات الفصل الأول.   يس تدعى ا 
                                                      
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D….., 245.   
9 Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta), 89-99.  
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أخوت الباحثة الاس تنباط والتحقيق حول بور وليات   ويف الهناية بعد ختفيض البياانت وعرضها 
 لطالبات الفصل الأول امعهد بارالسالم كونتور للبنات احلرم الثالث.الفصول يف تمنية املهارة اللغوية 
 
 املباحث
ويه خشصية الىت   10ولية الفصل يه املعلمة املسؤوةل عىل تلميواهتا يف الفصل الواحد مدة س نة واحد.
أن يشلك روح الطالبة وخشصيهتا. ات. ويه عامل من عوامل جناح ادلراسة واملسؤول يف تمنية الطالب 11ميكن 
تقان هماراهتا، بل أأكرث من ذكل يعىن التخصص ىف العربية  ووليات الفصول  اتعىن فقط الكفاية ىف اللغة العربية وا 
أن تكون كفاءهتا ىف اللغة العربية اد وصلت ثقفها هو مرحةل التووق  أباب وحضارة، و أصواات وفرفا ووحوا وبالةة و
ا وتدريسها. كام يدعو هم ىل تدريس اللغة وحدة متاكمةل، اراءة وكتابة واس امتعا للغة، هماراهتا، فهنم ارات الأربع ا 
أن  أن يتعامل ادلارس واملدرس مع اللغة وحدة متاكمةل ةري جمزأة، ابعتبار  والكما وفهام وتوواا. وذكل معال عىل 
أن تدرس املهارات بفعة واحدة، ويدرس املعمل الو  احد مجيع املتعمل يسمع اللغة الك متاكمال، وعليه تفضل 
فهوه الوظيفة باخةل من انحية الرتبية، لأن مراابة املدرس يشمل فهيا ما تتعلق بمنو خشصية التالميو  12املهارات.
 . كاميرااب املدرس مقدار معلوماته
أن بور ولية الفصل  اعامتبا عىل ما ادمهتا الباحثة عن نظرايت يف مفهوم ولية الفصل، ترى الباحثة 
أ  تقان املهارات اللغوية الأربع خاصة لفصل الأول، لأنم دلي طالبات تؤثر ت ثريا عظامي يف غرس رغبة الطالبات يف ا 
أخرى. ىل مدرمسة   حضور ولية الفصل أأكرث ابلنس بة ا 
أخوذة من الفعل مني نم لفظ تمنية م أباء لغوي )صويت  13يمني تمنية الش ئي معناه جعهل انميا.-ا  املهارة يه 
ملا اكن تعمل  14.، وادلاة، والكفاءة، والفهم، ومراعاة القواعد اللغوية املنطواة واملكتوبةأو ةري صويت( يمتزي ابلرسعة
                                                      
10 M. Sastra Praja, Kamus Istilah Pendidikan Umum, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 258. 
11 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, ( Jakarta: PT. 
Rineka Cipta,2000), 36. 
 عيساىن، عبد اجمليد، نظرايت التعمل وتطبيقها ىف علوم اللغة: اكتساب املهارات اللغوية الأساس ية، )القاهرة: بار الكتب احلديث، 12
.401م(،  4044  
 .010(، 4002. ) بريوت : بار املرشق، املنجد ىف اللغة والأعالملويس،   13  
أمحد فؤاب  14   .0، )ه4142الرايض: بار املسمل للنرش والتوزيع، (،، املهارات اللغوية ماهيهتا وطرائق تدريسهاهمموب عليان، 
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أربع همارات لغوية، ويه الاس امتع والتحدث والقراءة والكتابة. املهارات اللغوية هممة للجميع  اللغة العربية مرتبطا ب
نقان أحد العنافر امجليع مرتابطون مع الآخرين من خالل التواصل، و ا ميك .لال  أن املهارات اللغوية يه  ناكر  ن ا 
 . 15الهامة اليت حتدب جناهحا يف التواصل
أمهية كبرية دلى طلبة ومدرىس اللغة، لكون الهدف من تعلمها وتعلميها  ن اللغة امهاراهتا الأربع تشلك  وا 
أن متتكل ولية الفصل ولمنو همارة اللغة للطالبات الفصل الأو  16هو القدرة عىل ا اتصال هبا الكما وكتابة. ل فالبد 
 الكفاءة اللغوية الاكفية، وابخلصوص معلمى اللغة العربية للمبتدئني.
أول املهارات اللغوية، ميثل مفتاح بقية املهارات الأخرى، لأن اللغة سامع ابل لك  الاس امتع 
أبو امللاكت". أو الانتباه ا ىل ش ئي مسموع  17ش ئي،"والسامع  ىل  الاس امتع هو فهم الالكم  مثل الاس امتع ا 
املتحدث، خبالف السمع اذلى هو حاسة وأ لته الأذن، وماه السامع هو معلية فس يوليجية يتواف حدوهثا عىل 
أو الانتباه ملصدر الصوت. أعامل اذلهن  ىل   18سالمة الأذن، و ا حيتاج ا 
الاس امتع  أ( يساعد عىل حسن 19وفامي ييل عدة مقرتحات تساعد عىل تمنية الاس امتع دلى التالميو:
أ  س تعدابا وهتيو أماكن املالمئة وضبط النظام والتقليل من الضوضاء. ب( جلعل التالميو أأكرث ا  ووضع التالميو يف 
أو امللقاة عىل مسامعهم خبربات التالميو السابقة وتوحض معاىن اللكامت  أن نقوم بربط املابة املقروءة  لالس امتع علينا 
لقاء الأس ةةل املثرية.  براك الهداف من الاس امتع والرغبة فيه. ب( جعل املابة اجلديدة وا  ج( مساعدة الطالب عىل ا 
املسموعة مالمئة ملس توى نضج الطالب ومدى انتباههم وخرباهتم السابقة. ه( زوب الطالب ابلتوجيه اذلي 
لقاء ما مسعوا وتلخيصه وورشحه. ز( ساعد الطالب عىل تقومي املوضوعات اليت  عابة ا  يسمعونه. يساعدمه عىل ا 
أن يكون املعمل مس متعا جيدا اتما واملعمل احلكمي وهو اذلى يس متع ليشجع ادلارسني عىل التعبري  ج( فينبغى 
                                                      
15 Rahmat Dandan Pranawa, Umi Hanifah. “Fa’aliatu istikhdami lu’bah silsilatu al-Qisas ka 
al-wasilati at-Ta’limiati li at-Tarqiati maharati al-Kitabati”. Dalam Jurnal Alfazuna Vol. 4 No. 2 Juni 
Tahun 2020. 2. 
16 Mochammad Putra Bagus, Wiaam Muhammad Syairozi. “Istiratijiyat Thullab al-Marhalah 
al-Tsanawiyah fi Kitabah al-ta’bir al-‘Arabi” Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban {online}, Vol.4 No.1 2017 Hlm. 103. 
 .2، (4701الوطنية للكتاب، ادلار التونس ية للنرش والتوزيع، واملؤسسة (، املقدمةعبد الرمحن بن خدلون، 17
 .41. (،4772، )ب.م. بار املرصية اللبنانية، تعلمي اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن حشانة،  18
 422(، 4711، )القاهرة: بار الثقافة ابلقاهر والنرش، أساس يات تعلمي اللغة العربيةفتحي عيل يونوس وأصداائه،  19 
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أعضاء امجلاعة. ه( حدب بعض  أمهية ا ا صغاء املهوب واملعترب والتفاعل مع  والاس امتع. ط( وجه الطالب وحو 
ي للطالب واس تخداهما. ك( عجع الطالب والأابء عىل الربامج الاذاعية اخلاصة حبيث تناسب مع املهنج التعلمي
لهيا. ل( وجه الطالب مثل تمنية ادراهتم عىل تقومي  تقومي مثل هوا الربامج الاذاعية وماااشاهتا بعد الاس امتع ا 
 منومه يف همارة الاس امتع.
أثريها ىف تمنية الاس امت أن تؤخو ىف الاعتبار من حيث ت ع عند الطالب ومن الأمور الهامة الىت ينبغى 
أن يكون املعمل مس متعا جيدا متاما ككونه متلكام جيدا واملعمل احلكمي هو اذلي  ذا ينبغى  اجتاه املعمل مثل الاس امتع ا 
كام تقوم ولية الفصل بتدريب الطالبات ا ىل الاس امتع يف املواب   20يس متع ليشجع الطالب عىل التعبري والاس امتع.
أو املنااش ألقاها يف الفصل  أو تراكيب مث اابر عىل استيعاهبا.ما   ة واحملاورة بني زميالهتن، حىت يتااول مفربات 
وتوجد كثريا يف معهد بارالسالم كونتور للبنات احلرم الثالث الربانمج لمنو همارة الاس امتع يف نفوس 
 املناس بات الطالبات مهنا اس امتع الكم العريب من التسجيل، واس امتع املعلومات الرمسية، والتوجيه يف لك
 واحملاورة اليومية بطالاة.
ألفاظ.  أصل اللغة عبارة عن: الأصوات املفيدة، وعند املتلكمني هو املعىن القامئ ابلنفس اذلي يعرب عنه ب الالكم يف 
ويف اصطالح النحاة امجلةل املركبة املفيدة. ويقصد به )الالكم( نطق الأصوات العربية نطقا سلامي حبيث هوه 
والالكم اصطالحا هو همارة نقل املعتقدات والأحاسيس  21خمارهجا املتعارف علهيا دلى علامء اللغة. الأصوات من
ىل الآخرين يف طالاة وانساب مع حصة يف التعبري  والاجتاهات واملعاين والأفاكر والأحداث من املتحدث ا 
 22وسالمة يف الأباء.
ٍّ مش  أجل خلق جوم ع مجليع طالباته لتعمل اللغة العربية. من خالل بول معهد بارالسالم كونتور هجوبه من  جم
ألعاب لغوية عديدة. فقد نظم املعهد مسابقاتٍّ يف اخلطابة واملرسحية واملناظرة وةريها من املسابقات  أنشطة و
بارة الأنشطة اللغوية باخل حرم املعهد. ىل تشكيل اسم يف ماظمة الطالبات تتوىلم ا   23ابللغة العربية. اب ا ضافة ا 
                                                      
أخرىتعلمحموب اكمل النااة،  20   أمم القرى، مي اللغة العربية للناطقني بلغات   .414(، 4702، )اململكة العربية السعوبية: جامعة 
 .12 أسس ا عداب الكتب التعلميية لغري الناطقني ابلعربية، )القاهرة: بار الاعتصام( ،انفر عبد هللا الغايل وأآخرون ،  21 
, (Cirebon: Pustaka if Pembelajaran Bahasa ArabMetode dan Strategi AlternatRadlyah Zaenudin,   22
Rihlah Group, 2005), 62. 
23  Abdul Hafidz Zaid, “Taf’il Daur al-Ansyitah al-Madrasiyyah li Tanmiyati al-Maharat al-
Lughawiyyah (Ma’had Darussalam Gontor li Tarbiyyah al-Islamiyyah al-Hadisah Namudazan)”, 
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أن تكون املدرمسة ادوة صاحلة يف ممارسة اللغة العربية  كام  ثبت يف مهنج معهد بارالسالم كونتور فالبد 
ايمك ةالرتمجة عند تدريسها لأهنا مؤسسة عىل  وذكل امحافظة عىل ممارسة اللغة العربية عندما تدرس يف الفصل و ا 
ألس  نة الطالبات يف ممارسة العربية يف حمابثهتم اليومية. الطريقة املبارشة مع التكثري من التكرار والتدريبات لتعزيز 
ما باخل الفصل  جياب البيئة العربية ا  أن تمني ولية الفصول يف نفوس الطالبات الشجاعة يف نطق العربية، وا  فالبد 
أيضا بهت  أسلوب احلوار وتعويد الفرب عىل عدم الاستسالم ملا يقال هل بل ماااش ته وحتليهل و يةة أو خارجه، وتمنية 
ىل التحدث.  الفرصة لهن من خالل اختيار الأنشطة احلركية اليت تدفعها ا 
القراءة معلية انفعالية بافعية تش متل تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاها القارئ عن طريقة عينية، وفهم 
.ليست املعاىن، والربط بني اخلربة السابقة وهوه املعان والاس تنتاج والنقد واحلمك والتووق وحل املشالكت
ها وتمنيهتا، واد حدب للقراءة مخس املهارات القراءة معلية عشوائية، بل تس تلزم وجوب ادرات وهمارات ميكن صقل 
( 1وتقوميها.  اختبار املابة ) موضوع القراءة(( 2 تنظمي املابة املقروءة.( 4. فهم املابة املقروءة (4 24الأساس ية:
القدرة عىل احلفظ والاس تواكر: وتتضمن عدة همارات مهنا الربط بني املواب املراب اس تواكرها وحفظها حبيث ميكن 
 .حضارها عن طريق التداعي املنظماس ت
أو عدم ادلاة يف  أو استبدال احلروف  وللأخطاء يف القراءة مظاهر متعدبة، مهنا الرتبب يف نطق اللكامت 
عطاء التنغمي  أو ا  أو عدم اتباع اواعد الوصل والواف  أو اخللط بني احلراكت الطويةل والقصرية.  الضبط ابلشلك 
  25.الصحيح للجمةل ا ىل ةري ذكل
أو  أجراها ولية الفصول يف تمنية املهارة القراءة يعىن تدريب الطالبات عىل نطق اللكمة  ومن احملاوةل اليت 
أن تربط  أيضا  أو القصص املعني. فميكن  أو الاس مترار يف القراءة من من النص  امجلةل الىت تدل عىل الصورة، 
حيت تس تطيع الطالبات فهمها ومطالبته بوكر املعاين  ولية الفصل بني املواب املراب اراءة النص واس تواكرها وحفظها
  الرئيس ية فهيا.
                                                                                                                                                            
Lisanudhad, Jurnal Bahasa, Pembelajaran, dan Sastra Arab. Vol. 04, No.02, Desember 2017, 27.
  
 محمد صاحل الش نطي، املهارات اللغوية: مدخل ا ىل خصائص اللغة العربية وفاوهنا )اململكة العربية السعوبية: بارالأندلس للنرش  24
.414-460والتوزيع(،  
25 Fathul Maujud dan Cipta Ningsih, "Dauru Ta’limi Qawaidi al-Lughati al-Arabiyati fii Binai 
Maharati al-Qira’ati li Thulabi al-Faslu al-Awwali”, dalam Jurnal Arabiyatuna, Vol. 3, No. 1, Mei 2019. 
71. 
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أيت بعد همارة القراءة، لأهنا ترتبط هبا.  أخرة حبسب ترتيهبا بني بقية املهارات، فهيي ت أيت همارة الكتابة مت ت
أو ا، واخلط اثنيا، والتعبري الكتايب اثل  أنواع يه: الرمس الهجايئ  ثا. وهوه متثل املس توايت وهمارة الكتابة عىل ثالثة 
أن عنافرالتعلمي  التعلميية ابلتدرج. ذا ارتباط لك عنرص ابلآخر ارتباطا جيدا فس تكون نتاجئه جيدة. كام عرفاا  ا 
 26تتكون من املدرس، الطالب، الطريقة التعلميية، املابة التعلميية، الوس يلو التعلميية، التقومي.
ن الطالب حباجة ا ىل مجموعة من املهارا القدرة عىل ( 4، القدرة عىل الكتابة خبط واحض( 4 ت الكتابية مثل:ا 
القدرة ( 2، القدرة عىل كتابة فقرة واحضة( 1، القدرة عىل كتابة امجلةل الصحيحة (2،الهتجةة الصحيحة لللكامت
ج من السهل. القدرة عىل كتابة البحث( 6، عىل كتابة مقاةل واحضة أن هوه القدرات تتدرم ىل  ومن املالحظ  ا 
ن  ىل البحث. وبدون اكتساب الطالب لهوه القدرات، فا  ىل املقاةل ا  ىل الفقرة ا  الصعب، من اللكمة ا ىل امجلةل ا 
 27طريقة س تكون حمفوفة ابملشالكت واملتاعب.
أن متارس الطالبات يف كتابة اخلط امجليل مث مجعه  ومن الواجبات الأس بوعية يف معهد بارالسالم كونتور 
ىل وليات الفصول أصبحت كتابة الطالبة كتابة  ا  لتنتجه، وبرس ا ا مالء اذلي علمهتا املدرسة باخل الفصل، حىت 
أيت كتابة جيدة وحصيحة من الطالبات ا  ا بكرثة املامرسة والتدريبات  حصيحة وخطا مجيال ابلطريقة املناس بة. فال ت
أو عىل كراساهتن.حيت تناسب بقواعد الكتابة العربية، و ادوة صاحلة من ولية الفصل يف كتا  بة عىل الس بورة 
آباب الاس امتع املمثةل يف احرتام املتحدث وعدم 4 :همارات الاس امتعاخلطوات لتمنية مفن  ( تعلمي التالميو أ
ىل التوجيه القرسي 4مقاطعة ماااشة املتحدث، وتعويد املس متع التدوين والتلخيص والتعليق.  ( عدم اللجوء ا 
( استثارة املس متع 2دة الاس امتع وبورة يف التحصيل وترويض ملاكت اذلهن. والعمل عىل غرس الاحساس بفائ
جيايب وتلكيفه بتلخيص مايسمع يف حياته اليومية.  ( تلوين وتنويع مابة الاس امتع لتس توعب 1ابشرتاكه عىل وحو ا 
اس تخدام ( ختصيص اجلزء الأكرب من النشاط يف جمال الاس امتع مع 2فاون خمتلفة اكلشعر واخلطب والقصص. 
لقايئ الصويت.  28أهجزة التسجيل لغاايت التجويد ا ا 
                                                      
26 Suci Ramadhanti, Wahyuni, Muhammad Bishri, Wildana Wargadiatna.” Istiratijiyat Ta’lim 
Maharatu al-Kalam ‘ala Dhaui an-Nadzariyah as-Sulukiyah”, Al-Ta’rib: Jurnal Ilmiah Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya, Vol. 8, No. 1, June 2020, 3. 
راس ية، )بار الفالح للنرش والتوزيع، 4004م(،27   7.  محمد عيل اخلويل ، املهارات ادلم
 محمد صاحل الش نطي، املهارات اللغوية: مدخل ا ىل خصائص اللغة العربية وفاوهنا )اململكة العربية السعوبية: بارالأندلس للنرش  28
.426-422 والتوزيع(،  
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 افساح اجملال للتلميو يك يعرب عن ذاته بون حرج وحبرية اتمة.( 4، يعين: همارة الالكممفن وسائل لتمنية 
أو لغوية.( 4 أو اجامتعية  اث( 2 تزويد الطفل ابملعارف الرضورية سواء اكنت علمية  أسلوب احلوار وذاكل اب  رة تمنية 
البعد عن التلقني والالقاء جيعل ( 1 القضااي وتعويد الفرب عىل عدم الاستسالم ملا يقال هل بل ماااش ته وحتليهل.
العمل عىل التخطيط لعملية ( 2 التلميو حمورا للعملية التعلميية وليس متلقيا سلبيا وارشاكه ىف املنااشة ابس مترار.
أساليب اكاحملارضة الىت تبصري املتح( 6الالكم والبعد عن الارجتال  دث بفاون القول الشفوية وما يناس هبا من 
تعويد املتحدث عىل البعد عن الرثثرة واحلشو واملوضوعات التافهة ( 1 تعمتد عىل املقدمة مث العرض مث الاس تنتاج.
تلكيف ( 7 تلكيف الطلبة بتقليد بعض املتحدثني املشهورين من اخلطباء واحملارضين واحملاورين.( 0 واحلرص.
أمام الفصل مع نتويع هوا الكتب. جياز عرضا شفواي  تعويد الطالب عىل ( 40 التالميو بقراءة الكتب وعرضها اب 
أثناء احلديث والالكم الهابئ. تمنية التلقائية عند التلميو بهتيةة الفرصة هل من خالل ( 44 الشعور ابلثقة والارتياح 
ىل   29التحدث.اختيار الأنشطة احلركية الىت  تدفعه ا 
( اختبار 2تنظمي املابة املقروءة.( 4فهم املابة املقروءة. ( 4 مخس املهارات الأساس ية: للقراءةواد حدب 
( القدرة عىل احلفظ 2( القدرة عىل البحث وتعيني مصابر املعلومات. 1املابة ) موضوع القراءة( وتقوميها. 
 30ر.والاس تواك
أن يدرمب علهيا املتبدئون ىف هوا املضامر مت يه: همارة الكتابةتمنية مفن اخلطوات ل  ر الكتابة اليت يفرتض 
أطوار: الطور الأول : الكتابة الأولية ويه املرحةل اليت يتعمل فهيا املبتدئ كيفية تكوين امجلةل ومن مث القراءة، ويه  ب
الىت تعطي هل وحيرص  الوحدات الأولية للكتابة ، ويدرمب املبتدئ ىف هوا الطور عىل كتابة مجل مماثةل للجمةل
أ واخلرب مثال، مث من ثالث لكامت اكمجلةل فعلية. أ جبمةل بس يطة مكونة من لكمتني املبتد أن يبد  31املعمل عىل 
براك ( 4( املامرسة والتكرار. 4فامي ييل:  الأمور الىت تساعد عىل اكتساب املهارة اللغوية الفهم وا 
أخطاهئم، وتبصريمه بنواىح التوجيه :ويعني عىل اك ( 2العالاات والنتاجئ. ىل  أنظار املتعلمني ا  تساب املهارة التوجيه 
                                                                                                                                                            
   
 محمد صاحل الش نطي، املهارات اللغوية: مدخل ا ىل خصائص اللغة العربية وفاوهنا )اململكة العربية السعوبية: بارالأندلس للن رش  29
.471-476والتوزيع(،   
 . نفس املرجع، 414-460 30
 محمد صاحل الش نطي، املهارات اللغوية: مدخل ا ىل خصائص اللغة العربية وفاوهنا )اململكة العربية السعوبية: بارالأندلس للنرش  31
.446-442والتوزيع(،   
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أجنحها  اجناز الأباء. أفضل الأساليب و القدوة احلس نة : ومما يعني عىل اكتساب ( 1 32اوهتم وضعفهم، وتعريفهم ب
أوبطريق التسجيالت  أومن مدرس هيم  أن يشاهد املتعلمون من يتقاون املهارات من زمالهئم  واخملابر املهارة 
ىل تقدم ملموس ىف اكتساب املهارة( 2اللغوية. ىل تعزيز التعمل وا   .التشجيع والتعزيز : فالتشجيع والنجاح يؤباين ا 
 
 الصةاخل
أجرت الباحثة عىل البحث يف بور وليات الفصل يف تمنية املهارة اللغوية للطالبات الفصل الأول. واد 
أن اكتساب املهارة اللغوية دلي ىل  ل ا   ىتالالطالبات بوجوب احملاوةل والرغبة الشديدة من وليات الفصول  توصم
أ( التشجيع عىل طالباهتا ليكنم اابرات  فهيي كام تيل: اتيجة من هوا البحثف . أأكرث باخل الفصل نبوره نتاك
العربية  املهارة اللغوية ابس تخدام اللغة الفصيحة، وكتابة العربية بكتابة سلمية، واراءة بعض الكتب كتسابعىل ا
ىل  بضبط اكمل وةري ذكل. ب( تعلمي بروس اللغة العربية بوسائل احلس يمة، وتوجب طالبات عىل محل القاموس ا 
عطاء املفربات اجلديدة ما تتعلق حبياة الطالبات الفصل الأول.  أمام الفصل. ج( ا  أمر عىل تعبري ابلعربية  الفصل وت
لعربية الصحيحة. ه( تعويد عيل نطق العربية امخارج احلروف ب( القدوة احلس نة تشجيعا عىل النطق والكتابة اب
أمام الطالبات ملشاركهتن وكتابهتا عىل الكراسة. ز(  الصحيحة والأسلوب السلمية. و( ا صالح الكتابة اخملطةة 
ة بات املهار ث التعويد عيل الكتابة الصحيحة يف س بورة بوضوح وجامل.ح( املرافقة يف اشرتاك الأنشطة اللغوية  ا  
كثار ط( وتراية اللغة حيت ثبتت يف نفوسهن حب العربية واس تخداهما يف يومية.  وتنصيح وحتسني املشالكت وا 
أبية احلوار بني طالبات.  تفتيش المترينات وا ا نشاء، العوامل املؤيدة اليت وجدهتا وليات الفصول يه عوامل و وت
حياء اللغة املنطقة والأنشطة املوجوبة يف يه البيئة والنظم و  خارجية من نفس الطالبات فهوه العوامل بور اسم ا 
يه عوامل باخيل من نفس الطالبات، مهنا العوامل املعواة أما  هوا املعهد لكمها تشجعهن عىل تمنية املهارة اللغوية.
ىل العزمية والشخصية السلبية والبيئة السيئة.  فهيي ترجع ا 
 
 
                                                      
أمحد الس يد، اللغة ...تدريًسا واكتساابً ، الطبعة الأوىل، )الرايض:بار الفيصل الثقافية  4107ه-4700م32  ،21.) محموب 
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